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OCTOR GUSTAVO OTERO MU:f'l"OZ 
El 26 de ago to se cumplió el primer aniversario de la 
muerte del doctor Gu tavo Otero Muñoz, quien ejercía el cargo 
de Director de la Biblioteca del Banco de la República en el mo-
mento de su de aparición. 
Hombre de reposada visión de las cosas y los seres; estu-
dio o de la realidad colombiana; juicioso intérprete de nuestros 
má puros valore , en más de una veintena de libros dejó el 
fruto de u con agración y el desvelo por los valores de la Pa-
tria. Sencillo y cordial, in ninguna de esas virtudes postizas 
que mucha vece son apenas un fugaz destello de una vida, el 
doctor Otero Muñoz ahondaba en lo nuestro, en las cosas bellas 
) eterna que imbolizan la perennidad de un pueblo, su cose-
cha e piritual para las trojes más hondas de la cultura. Como 
Director de la Biblioteca Nacional supo continuar en aquel Ins-
tituto la labor tesonera de los anteriores animadores de ese foco 
del espíritu humano. Y como Director de la Biblioteca del Banco 
de la República prolongó en ésta u dignidad intelectual y el 
celo por los próceres, por la co as que representan como sím-
bolo el permanente quehacer de un pueblo y su huella por los 
caminos de la tierra. 
A un a ño de la muerte del doctor Gustavo Otero Muñoz 
renovamos a u digní ima e po a y familia nuestra condolencia 
con la emoción de poder decir que vidas como la suya solo bien 
hacen a Colombia. 
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